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‘‘Para ver un mundo dentro de un grano de arena y el 
cielo dentro de una flor silvestre, sostén el infinito en 
la palma de tu mano y la eternidad en una hora’’ 
(William Blake)
8RESUMEN
            Partiendo de una actitud respetuosa y de (re)conciliación 
con el medio, Comprendiendo la vida es un proceso artístico en con-
tinua evolución que trata de entender cómo se conforma la naturaleza 
de la vida y todo lo que ella contiene. Una forma de (re)conocerse a 
uno mismo y a todo aquello que le envuelve a través de sus relacio-
nes. La propuesta pretende establecer un diálogo entre la materia y el 
espacio, entre el ser y su entorno. Una mirada de atención hacia las 
pequeñas cosas, lo efímero y lo orgánico con una clara intención de 
recuperar el equilibrio con la naturaleza, el cual se está perdiendo a 
raíz de la gran crisis humanitaria que estamos sufriendo actualmente.
PALABRAS CLAVE: Ser-entorno, Naturaleza, relaciones, interconexiones.
ABSTRACT
            Starting from a respectful attitude and from (re)conci-
liation with the environment, Comprendiendo la vida is an artistic 
process in continuous evolution which tries to understand the nature 
of life and everything that it contains. It is a way to recognize one-
self and everything that surrounds them through their relationships. 
The project seeks to establish a dialogue between matter and space, 
between beings and their environment. It is a careful look at little 
things, both ephemeral and organic,with a clear intention to recover 
balance with nature which is being lost as a result of the great huma-
nitarian crisis that we are currently suffering.
KEY WORDS: Being-environment, Nature, relationships, interconnections.
92. INTRODUCCIÓN
      Comprendiendo la vida es un proceso cíclico que consta de dife-
rentes partes o tiempos. Emerge de la observación y reflexión sobre los 
elementos propios de la naturaleza y, en parte, del deseo de conservar 
y cultivar esos momentos de conexión. Debido a ello se realiza un pro-
ceso de búsqueda y re-colección en el cual se guardan, cuidadosamente 
y de un modo clasificado, estos retales de algún espacio-tiempo que, 
más tarde, a través de su experimentación y reflexión relacional se 
tratará de (re)vivirlos. Los objetos encontrados en la naturaleza se 
muestran en el trabajo artístico mediante cobijos realizados con papel 
de arroz y pequeñas ramas que ayudan a construir una arquitectura que 
recoge los elementos de la tierra. Los materiales naturales se rede-
finen a través de las nuevas composiciones y el nuevo contexto que los 
engloba y, a su vez, las palabras que suspenden de tales cobijos nos 
transportan hacia otros significantes a través de las apologías a las 
que se atienden.
      Se trata de abarcar el conjunto de las composiciones con una 
nueva mirada que los transforma en nuevos símbolos. Mostrados de esta 
manera, plantean cuestiones que hablan del modo en que se construye la 
arquitectura de la vida. Una forma de hablar sobre las redes de rela-
ciones que tejen el universo sin tener que mostrarlas de manera direc-
ta, sino a través de las analogías que nos transportan por el viaje 
del recorrido de la vida, viviéndolo desde su más profunda conexión 
relacional que engloba todas las cosas.
      Con ello, Comprendiendo la vida quiere ser una reflexión sobre 
los vínculos que se establecen entre los seres humanos y su entorno, 
entre estos y la vida misma.
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      Reflexiona sobre los modos en que uno vive y se relaciona con su 
hábitat. Habla del reencuentro de uno mismo y de la existencia de to-
das las conexiones que se generan a su alrededor. De este modo lo que 
se pretende es poner atención a la gran crisis humanitaria que estamos 
sufriendo. Necesitamos re-conocer y conservar nuestras raíces. No po-
demos seguir destruyendo la naturaleza pues así, solamente nos estamos 
destruyendo a nosotros mismos y a todo lo que nos envuelve. Se trata 
de una apuesta de vida hacia la ecología y la re-conciliación con la 
madre naturaleza.
       Pequeños y simples receptáculos que guardan, y a su vez dejan 
entrever, pensamientos mucho más complejos, mucho más amplios. Un es-
pacio abierto que pretende captar ideas esenciales que se relacionan 
con una materia concreta de un determinado tiempo. Una forma de esta-
blecer un diálogo materia-espacio. De ese modo se habla de las peque-
ñas partes que son necesarias para que se generen grandes procesos. De 
aquellos simples gestos que generan colosales y arduos hechos. De este 
modo, Comprendiendo la vida, pretende ser una mirada de atención hacia 
las pequeñas cosas, lo orgánico, lo efímero y lo errático.
 
       Se trata de un intento de acercarse a la comprensión del mun-
do, de la vida en él. Un intento de comprender mejor a los seres que 
lo habitan. Lo que mi obra busca es relacionar el arte con la vida. Se 
muestra una forma determinada de contemplar y vivir el mundo. Natura-
leza y arte se unifican para hablar de lo mismo, de aquello que los ha 
originado, que es aquello mismo que produce todas las partes que lo 
componen todo: La inmensa red de relaciones.     
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3. INVESTIGACIÓN TEÓRICA
  3.1. ANTECEDENTES CULTURALES:
     3.1.1. Goethe y el movimiento romántico alemán. Lo universal rea-
lizado en lo particular. Mitología como poesía, relación y metamorfo-
sis. Naturaleza y arte formando una sola unidad.
      Desde hace mucho tiempo, en los escritores románticos y en el 
modelo del mito griego, se mostraba ya esa necesidad de buscar un con-
junto unificado de todas las partes. Era una fuerza de cambio de den-
tro hacia fuera, una manera de borrar las fronteras establecidas para 
poder unificar arte, historia y filosofía como una sola ciencia. Surgió 
así un pensamiento integrador que relacionaba el todo con las partes 
y que nacía de la misma mirada ante la reflexión de la naturaleza, la 
vida y la sociedad.
      Estas ideas también se manifestaban, además de en los primeros 
románticos, en los fundadores del Idealismo Alemán. Lo que pretendían 
Schelling, Hölderin y Hegel era terminar con los obstáculos entre filo-
sofía y estética reuniéndolas en torno a la belleza. Schiller en una 
de sus cartas afirma que el pueblo no se interesará por nada si no se 
consigue hacer mitológicas o estéticas las ideas, y viceversa; mien-
tras que no sea razonable la mitología, el filósofo deberá apartarse de 
ella.
      Solamente se podrá alcanzar la libertad individual y colectiva 
para llegar a una armonía social si se aúna todo aquello que ha sido 
desgranado.
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      Como en la mitología romántica, en este proceso artístico se 
pretende explicar el mundo a través de la poesía, los símbolos y las 
metáforas. Mostrar la relación que guardan las partes con el todo. Ex-
plicar la naturaleza como una totalidad en armonía. Se trata de infor-
mar y a su vez transformar. Toda la vida en el mundo se rige por rela-
ciones y metamorfosis.
      Goethe afirmaba que existe en cada humano una naturaleza creado-
ra, y en eso estamos de acuerdo. Explica que las personas, una vez han 
calmado sus necesidades, se aferran a la materia que les rodea para 
infundirle su espíritu. Un sentimiento interior que le abre paso a una 
capacidad simbolizadora del mundo. Así, el conocimiento del arte, for-
ma parte del proceso íntegro de la organización de la naturaleza.
      El reclamo de una mitología moderna era también una llamada al 
resurgimiento del arte en la sociedad para que volviera a fluir el es-
píritu engendrador que había sido perdido. En parte, esto se relaciona 
con los intereses de este trabajo, que pretenden reencontrar el equi-
librio del hombre con la naturaleza, en un contexto en el que cada vez 
más todo se va mecanizando.
      Lo que se recopila en Comprendiendo la vida de estas lecturas es 
el espíritu de libertad y ruptura de las fronteras que excluyen otros 
contenidos. La máxima dependencia de las partes para la formación y 
estabilidad del todo. Y la esperanza de que algún día se pueda llegar 
a encontrar la armonía entre el sujeto(o las partes) y el mundo/Uni-
verso (el todo).
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      3.1.2. Sistemas conexionistas. (Inputs/Outputs)
      Como se deduce del punto anterior enlazo con los sistemas co-
nexionistas. Lo que me interesa de estos es que entienden que en el 
sistema cognitivo se dan una serie de aspectos que son necesarios para 
llevar a cabo el proceso de formación. Éstos son: un conjunto de uni-
dades de procesamiento, valores o estados de activación, una función 
de salida para cada unidad, un patrón de conexión entre las unidades, 
una regla de propagación, nuevos niveles de activación que afecten a 
una unidad con su actual estado, una regla de aprendizaje que modifica 
los patrones de conexión a través de la experiencia y un entorno en el 
cual debe operar el sistema.
      Hay 3 tipos de unidades: las de entrada, que reciben estímulos 
del exterior, las de salida que mandan información hacia fuera del 
sistema y las ocultas que reciben y emiten información dentro del sis-
tema y no son accesibles desde fuera. Son unidades que se desarrollan 
en un mismo tiempo. Su activación total puede verse como lo que perso-
naliza al sistema en un determinado instante. Y el procesamiento en el 
sistema puede reflejarse como la evolución y progresión del estado de 
activación total.
      Se trata pues de una interconexión entre unidades de un sistema 
que recibe estímulos del exterior o inputs, los transmite y los trans-
forma a través de sus unidades para enviar otros estímulos u ouputs al 
exterior. Su comportamiento se define a través de los cambios que se 
establecen entre los valores de sus conexiones.
      La forma en que se producen los pensamientos según el conexio-
nismo es a partir de las llamadas interacciones no lineales, las cua-
les poseen salidas más complejas que las entradas, incluyendo propie-
dades emergentes que implican en algún momento el fruto de éstas.
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      Con esta forma de pensar las interacciones neuronales, pienso 
también las interacciones entre diferentes tipos de vida. Teniendo en 
cuenta estas ideas, se puede decir que todo el conjunto de las partes 
forma un solo sistema complejo e interrelacionado que posee propieda-
des que hacen que se clasifique la vida como un sistema dinámico de or-
ganización en red.
      La mente y la vida se articulan de forma muy similar, por tanto, 
se hace evidente un proceso de comprensión paralelo que estudie a su 
vez la mente y la vida.
      3.1.3. Holismo y pensamiento sistémico. Totalidad. Unicidad.
      Teniendo en cuenta lo que se ha expuesto en el punto anterior, 
otro referente que no puedo dejar de mencionar es el Holismo y el pen-
samiento sistémico.
      “El ser humano forma parte, con una limitación en el tiempo y el 
espacio, de un todo que llamamos universo. Piensa y siente por sí mis-
mo, como si estuviera separado del resto; es como una ilusión óptica de 
la conciencia. Esa ilusión cárcel que nos circunscribe a las decisiones 
personales y al afecto hacia las personas más cercanas. Hay que traspa-
sar sus muros y ampliar ese círculo para abrazar a todos los seres vivos 
y a la naturaleza en todo su esplendor.” 
                                                      (Albert Einstein)
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      El término Holismo proviene de la palabra griega ‘’Holos’’ que 
significa totalidad e integración. En la perspectiva holística se con-
cibe el Universo como un sistema que se define por la interacción en-
tre todos sus componentes. Es una visión que, además de apostar por 
las particularidades de cada elemento individual, tiene en cuenta el 
poder del sistema en toda su totalidad, como una característica que 
se hace posible a través de las conexiones entre las partes que habi-
tan el sistema y su entorno. Un holón es una parte de la singularidad 
individual que se representa en la totalidad del sistema. Es a su vez 
totalidad y fragmento. Un fragmento que es contenido por un todo con-
tenedor. Una pequeña parte es contenida por un sistema mayor y así su-
cesivamente. En este sentido se dice que el Holismo es una visión sis-
témica.
      Además de sistémica es una visión dinámica. La constante meta-
morfosis es parte de todos los sistemas vivos. Los continuos cambios 
son parte de nosotros y de todo aquello en donde habita la vida. Se 
dice también que la perspectiva holística es transdimensional puesto 
que ésta lo abarca todo en todas sus dimensiones. Es el ojo racional 
humano el que separa todas y cada una de las partes que conforman el 
sistema para así alcanzar la comprensión a través del estudio de lo 
fragmentado.
      Es a través de estas ideas que surge el pensamiento sistémico. 
Una actitud integradora del ser humano que estudia el Universo a tra-
vés de la totalidad y las relaciones entre sus partes.
      En este sentido, se construye Comprendiendo la vida. Un proceso 
artístico que surge del pensamiento del poder de las interconexiones 
entre todas las partes que conforman un todo.
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      Tras haber contextualizado la temática me gustaría prestar más 
atención a otros conceptos importantes que se tratarán a continuación.
    3.2. ARQUITECTURAS VITALES. Conceptos biológicos.
      3.2.1. Redes. La trama de la vida. Biodiversidad y ecosistemas. 
Coevolución.
      Bajo la aparente sencillez de las cosas se alberga una gran com-
plejidad de relaciones. Como en el circuito de la vida misma, en este 
proceso artístico, se trazan las líneas imaginarias que tejen la red 
que une todo el árbol de la existencia como una gran trama de relacio-
nes entre todas las cosas presentes.
      La constante recolección de partes de un entorno como captación 
de un instante. Como parte de una memoria y colección personal. Para-
lizar un pensamiento, una mirada. Y luego ver qué ocurre. Cómo influ-
ye eso en ti. Cómo vuelves a reencontrarte con tal material y qué te 
aporta ahora. Qué te inspira. En qué o qué es lo que se ha transforma-
do. O en cómo eso transforma un sentimiento o la forma en que observa-
mos el universo.
              
      Son pequeños altares naturales que funcionan como depósitos de 
una esencia contenida. De cada pequeño cobijo cuelga una palabra que 
pretende ser una analogía más que nos hace viajar a través de cuestio-
nes universales. Estos cobijos se acompañan, de un modo más ‘científi-
co’, y en forma de material de archivo, de esas pequeñas partes de la 
naturaleza que se han ido recolectando, y se muestran organizadas en 
bolsitas transparentes. Al exponerlo todo en una misma sala, se refleja 
la relación de un proceso con otro. Un continuo ver, sentir, seleccio-
nar y transformar. Así es como fluye gran parte del movimiento de la 
vida.
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      Se trata de plantear una especie de juego de engranajes, de en-
contrar vínculos entre el material y su contenedor, entre éstos y la 
palabra que se le atribuye. Relacionar el interior con el exterior. 
Un contenedor-contenido en otro y ambos relacionados con el resto. 
Toda la sala de exposición se puede llegar a contemplar como un espa-
cio-contenido dentro de otro más grande, y así sucesivamente.
      Este proyecto habla de las redes como patrón de vida. Patrón de 
organización y de relación. Es la suma, la elección y la modificación; 
la continua mutación, la constante re-generación a partir de afinida-
des, la que habla de todas aquellas interacciones que se generan entre 
uno y otro componente de los hechos que construyen la vida.
      La red como estructura que se forma a través de relaciones entre 
diferentes procesos. Como una cadena de hechos ramificada, se esparce y 
se reproduce a medida que va interactuando. Genera pequeñas copias de 
sí misma siempre con alguna diferencia entre ellas, para conservar ese 
carácter de materia única e irreemplazable.
      Cada especie concreta se puede decir que es fruto de un gran en-
redo de una larga red de relaciones entre otras especies, por tanto, 
se puede hablar de un conjunto de especies en coevolución. Nos refe-
rimos a coevolución, cuando se dan influencias mutuas entre diferentes 
especies. Estos pequeños compartimentos espacio-temporales están pen-
sados como pequeñas partes que juntas construyen un todo. Como siste-
mas evolutivos independientes pero conectados; sistemas en coevolu-
ción.
      Relaciones reaccionales. Reacciones relacionales. Ramificacio-
nes. El árbol de la existencia. Circuitos de vida.
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      3.2.2. Percolación. Red de relaciones. Espacios simbólicos. Sis-
temas abiertos de conocimiento.
      La percolación es una especie de filtrado de contenidos que se 
esparcen por todo el sistema a través de sus relaciones. Es un espacio 
de comunicación entre las partes de un todo. Así pues Comprendiendo 
la vida emerge como espacio simbólico en el que se da tal carácter de 
percolación, como un sistema abierto de conocimiento que recoge múl-
tiples ideas, las cuales se establecen como resultado del flujo de sus 
relaciones.
     ‘’Nuestra propia dinámica relacional dicta quién está y quién no 
entre nuestros nodos vecinos y condiciona el establecimiento de caminos 
que, a vista de pájaro, atraviesan toda la sociedad. Percolan.’’ 
                              (Briones, Manrubia, Martín-Gago, 2009: 55)
      3.2.3.  Una constante metamorfosis, pequeña referencia al efecto 
mariposa y al efecto baraja. Procesos cíclicos. Deconstrucción y cons-
trucción.
      A muy groso modo, se puede decir que la teoría del caos es aque-
lla que acabó con la idea de la predictibilidad infinita, gracias al 
descubrimiento de varios científicos y matemáticos como Henri Poincaré, 
Lorenz, Smale, etc., que dieron con la importancia de la dependencia 
de las condiciones iniciales para la futura evolución del sistema, en 
las que por muy mínimo que sea el cambio en éstas el sistema puede 
converger, con el tiempo, en varios caminos posibles.
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      También se abrió camino a la visión de que todo lo que somos es 
una maraña de contenidos que se pliegan y se entremezclan en un espa-
cio-tiempo. Estaríamos hablando aquí de lo que se conoce como el efec-
to mariposa y el efecto baraja, respectivamente. Pero, como ya he di-
cho, esta es una definición muy superficial. Pero es concretamente esta 
idea esencial la que me interesa de todo este tema y, entrar en más 
profundidad ya sería liarnos en otras cosas.
      La vida es un enorme proceso cíclico que se mueve en una conti-
nua deconstrucción y reconstrucción de diferentes nodos que navegan 
en un contexto determinado. Todo lo que ocurre en este contexto genera 
inevitablemente una interacción mutua que repercute en cómo serán las 
cosas del porvenir.
     Lynn Margulis, (1989) refiere que: ‘’Dicho simplemente, la hipóte-
sis Gaia dice que la superficie de la Tierra, que siempre hemos conside-
rado como el entorno de la vida, es en realidad parte de ésta. El manto 
de aire -la atmósfera- debe ser considerado como un sistema circula-
torio, producido y mantenido por la vida... Cuando los científicos nos 
dicen que la vida se adapta al entorno esencialmente pasivo de química, 
física y rocas, están perpetuando una visión seriamente distorsionada. 
En realidad, la vida hace, conforma y cambia el entorno al que se adap-
ta. Este entorno a su vez, retroalimenta a la vida que cambia, actúa y 
crece en él. Hay interacciones cíclicas constantes. 
                                    
                                                  (En Capra, 2002: 124)
      Esta cita de Lynn Margulis nos sirve para enlazar con el si-
guiente apartado que habla de la importancia de cultivar y recuperar 
la consonancia entre el ser y su entorno.
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3.2.4. Empatía con nuestro entorno. Necesidad ecológica. Arte y vida.
      Todos somos conscientes de la actual crisis humanitaria que es-
tamos sufriendo y, aun así, todavía son pocas las personas que se pre-
ocupan por hacer algo al respecto. Estamos en un momento crucial y, 
por eso, es más importante que nunca actuar. Volver a reencontrar el 
vínculo con la naturaleza es lo primordial. Buscar de nuevo la esen-
cia perdida que nos recuerda nuestros orígenes, para avivar la unión 
y hacer que sobrepase por encima de todas las cosas. Que sobrepase el 
egoísmo y la individualidad, la crueldad y la avaricia. Que, de una 
vez por todas, tomemos conciencia real de que hay que cambiar nuestros 
hábitos, hay que hacerlo de otro modo, porque así no hacemos más que 
destruir el planeta y a nosotros mismos.
      Se trata de la necesidad de hacer que algo cambie dentro de no-
sotros, es ‘’la invitación a la construcción del carácter, es decir, a 
la virtud. Porque las virtudes articulan y fusionan el lenguaje típico 
de los principios, o de los valores intrínsecos, con el de las conse-
cuencias.’’ (Velayos Castelo, 2005: 138)
      Inmersos en la rutina del día a día, dejamos pasar lo que ocu-
rre a nuestro alrededor. Es como si tuviéramos un velo con el que nos 
cubrimos los ojos cuando pensamos que algo no nos afecta directamente 
a nosotros. Pero es mentira. Todo afecta. Todo nos afecta. Somos una 
gran consequencia de todo lo que ha ido pasando anteriormente. Reco-
gemos información, la archivamos, la modificamos y evolucionamos. La 
vida dibuja un gran árbol genealógico que engloba toda materia viva 
posible. Para asimilar todo esto, es necesario dejar el ego atrás y 
entender que por muy ‘’nosotros mismos’’ que queramos ser, ante todo, 
somos un gran cúmulo de experiencias de entre las cuales muchas han 
sido historias de otros. Porque nos construimos y avanzamos conjunta-
mente y, en esta gran conexión entre todas las partes es cuando surge 
la fuerza del todo, que mueve incluso mareas.
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      El cambio tiene que venir desde dentro. De eso se habla en el 
artículo Deberes y Felicidad en la ecoética de Carmen Velayos, el cual 
explica la necesidad de educarnos en las emociones positivas y hacer 
que el cambio se inicie desde éstas. Se habla también de Martin Selig-
man, considerado uno de los padres de la psicología positiva, que afir-
ma que a través de los estados emocionales positivos (seguridad, con-
fianza, etc), se manifiesta una motivación mucho más sólida que te ayuda 
a afrontar los problemas y a alcanzar un estado de bienestar y feli-
cidad. No se trata de ver todo de color de rosas y acabar acomodándo-
nos, ni tampoco de perderse en el miedo sobre lo que ocurrirá, sino 
de hacer una mezcla de las dos cosas y usar éste último para saber de 
lo que somos capaces y tomarlo a modo de prevención y, emplear las 
emociones positivas para llenarnos de fuerza y hacer valer plenamente 
nuestras <<fortalezas personales>>.
      Es importante volver a abrir los ojos, pero esta vez de un modo 
consciente y responsable. Necesitamos conciliar de una vez por todas 
la unión hombre-naturaleza. Establecer una relación empática con el 
entorno. Demoler los obstáculos que nos separan unos de otros, termi-
nar con las fronteras entre disciplinas, con las barreras entre arte y 
vida. Ver más allá: el poder de la plenitud.
     ‘’Donde el mundo deja de ser escena de nuestros deseos y esperanzas 
personales, donde nos enfrentamos a él como seres libres admirando, ahí 
entramos en el terreno del arte y la ciencia.’’ 
                                                                                        
(Albert Einstein)
      Es importante salir a pasear por la naturaleza y buscar los mo-
mentos de conexión con el entorno. Salir a encontrarte, a re-conocer-
te. Por eso, la acción de caminar es una de las primeras que realizo 
para adentrarme en mis procesos de creación. 
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      En mis obras siempre intento darle una nueva vida a los objetos 
o materiales de mi entorno. Prefiero reutilizar antes que comprar algo 
nuevo (aunque no siempre sea posible). Para la realización de los 
contenedores de esencia aparte del papel, que he procurado que sea re-
ciclado y 100% natural, todos los demás materiales que uso son los que 
me encuentro a mi paso, de este modo, procuro que mis trabajos tengan 
el menor impacto posible ante la naturaleza.
     ‘’Una adecuada poética de los materiales artísticos puede situar-
nos en una actitud hacia la naturaleza no solo contemplativa, sino de 
<<total entrega y escucha>>’’. 
                              
                                                    (Ranieri, 2015: 1)
4. PROCESO CREATIVO Y DE EXPERIMENTACIÓN
   · Caminar. Observar. Reflexionar.
   · Guardar. Coleccionar. Organizar.
   · Explorar. Relacionar el contenido y su contenedor. 
   · Transformar. Re-componer.
        ‘’Caminar es vivir el instante, es una alianza con el espacio y 
su duración. Introduce una sensación continua de uno mismo y del mundo. 
Caminar es un método tranquilo de reencantar la duración y el espacio, 
transforma los momentos ordinarios, los inventa con nuevas formas. La 
vivencia generada por esta experiencia vital permite la multiplicidad de 
enfoques, generando mapas cosmológicos en y de nuestro interior.’’ 
                                
                                                        (Mata, 2011: 1) 
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       Cuando me rodea la naturaleza, en lo primero que pienso es en 
respirar profundamente y llenarme con el aire fresco que te despierta 
la mente y te abre los sentidos hacia otra dimensión.
        Manteniendo una actitud de concentración y de sentir el 
presente al andar, es cuando uno toma consciencia del 
universo y de su lugar en él. Eres 
tú y lo que te rodea. El ser y el 
entorno. El humano y el 
hábitat. No se puede vivir 
secuestrado por la individualidad 
que acarrea el ego de uno mismo. 
Hay que ver 
más allá. Comprender, 
comprenderse mutuamente. El 
transcurso y la evolución de la 
vida no es más que una 
colaboraciónentre las 
distintas partes o factores que 
están presentes en ese 
mismo instante. Por eso, a 
pesar de todas las complejidades
que conlleva el camino, se hace 
de vital importancia superar 
todos esos obstáculos para poder 
alcanzar la armonía y estabilidad 
de las partes con el todo.
       En ese momento es 
cuando surgen los (re)encuentros. 
Cuando uno se ve reflejado en
 el otro. Los parecidos, las 
analogías, las metáforas y los símbolos son algunas de las cosas que 
fluyen por mis pensamientos.
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       Y es entonces cuando siento la necesidad de guardar ese momen-
to y llevármelo conmigo. Me atraen los detalles, aquellas cosas que se 
esconden a la mirada superficial, al simple vistazo. Detenerme a mirar 
y, con todos los sentidos, vivirlo. Es de este modo cuando experimen-
tas realmente las cosas. Sintiéndolas aquí y ahora.
      ‘’El haiku es el Arte de mirar, de mirar el universo que nos ro-
dea con la implicación emocional del que le va la vida en ello; porque, 
ciertamente, lo sepamos o no, nos va la vida en ello.’’ 
                                                       (Haya, 2005: 3)
      No hace falta ser un poeta con experiencia para escribir un hai-
ku, sólamente se tiene que ser capaz de sentir, nos asegura Vicente 
Haya en Haikus japoneses de vuelo mágico. Porque la belleza y la in-
mensidad se puede encontrar bajo una piedra, en la que debajo se reúne 
una comunidad de hormigas que se prepara para partir a su próximo des-
tino.      
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      Es el arte de observar y sentir las pequeñas cosas que tenemos 
siempre delante, pero que por esa misma razón nos pasan a menudo des-
apercibidas. En cierto modo, me agrada la idea de considerar que, en 
parte, mis pequeños contenedores de esencia, son como pequeños haikus 
que hablan del mundo y de mi experiencia en él. 
    El hecho de coleccionar pequeñas partes de la naturaleza es ins-
tintivo, en un primer momento no sé qué haré con ello pero me gusta la 
idea de tenerlo cerca de mí, aunque sepa que no durará eternamente. 
Las cosas siempre tienen un tiempo, son pasajeras, son efímeras. Ob-
servar el cambio de la materia con el paso del tiempo es bello. Es mi-
rar de frente la experiencia y la sabiduría acumulada.
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      A través de estas experiencias, me empieza a interesar la idea 
de que todo ello vaya más allá de esos primeros encuentros. Así que 
opto por empezar a darles una visibilidad a todos los materiales que 
tengo recolectados hasta el momento. Lo primero ha sido cambiar de 
contenedor lo que se ha convertido en ‘el material de archivo’. Estos 
han terminado en unas bolsitas transparentes individuales, lo cual me 
permite tenerlo todo organizado. Una organización que, curiosamente, 
se va modificando casi cada vez que me decido a desplegar todo el mate-
rial para verlo en conjunto.
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       A raíz de esta acción de re-ordenar la colección de materia-
les, también me parece interesante la idea de paralizar alguna de esas 
historias que me vienen a la mente al observar tal material y rela-
cionarlo con lo que en ese momento vaga por mis pensamientos. Es así 
como decido construir los contenedores de esencia. Dar algún tipo de 
entorno más acorde con su naturaleza y conseguir guardarlo sin dejar 
de exhibirlo. Se trata de re-cogerlos en un ambiente que permanezca 
en armonía y a su misma vez de hacer que irradie algún tipo de esen-
cia que se relaciona de cerca con los sentimientos. Ya que cambian 
de entorno, también los materiales sufren algún tipo de modificación, 
pasan a responder a otras significaciones. Lo interesante es ver cómo 
se enlaza todo, como se ramifica la arquitectura de la vida. De cada 
contenedor de esencia se suspende una palabra, aquella que me permite 
abarcar algunos de esos pensamientos que surgen en la creación de cada 







   5.1. Andy Goldsworthy
      Durante el primer curso de Bellas Artes, navegando por internet 
dí con algunas de las obras del artista Andy Goldswothy. Desde aquel 
momento, quedé fascinada. Él y sus obras, su forma de vivir la vida y 
con ella, el arte, me atraparon completamente. A raíz de haber vivido 
siempre en el campo (excepto ahora) y de tener siempre encuentros con 
la naturaleza, el descubrimiento de este artista y tantos otros como 
Nils Udo, Herman de Vries, etc. me han hecho reflexionar sobre mi modo 
de ver la vida y de entender el arte.
       Andy Goldsworthy (1956 – Cheshire, Inglaterra) es un artista 
que por su modo de vivir el arte se puede englobar dentro del compor-
tamiento ecológico. A través de la experiencia directa con el entorno 
natural y los materiales que éste le ofrece, consigue hacer perfectas 
composiciones efímeras que se adaptan al tiempo de la propia materia. 
El contacto con la naturaleza le permite experimentar el tiempo como 
un ciclo de cambio, de movimiento.
      Goldsworthy dibuja a través de su cuerpo, cambia el paisaje que 
le rodea. De ese modo acontece una vivencia subjetiva e íntima, se 
trata de una actitud vital frente a la vida, el tiempo y él mismo. 
Transforma en imágenes poéticas hechos como <<coger el viento>>. Él es 
el medio consciente para que la naturaleza se exprese. 
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      Se trata de una adaptación constante en la que la clave se en-
cuentra en el saber mirar y el saber escuchar. Gracias al andar se al-
canza otro nivel de pensamiento y al estar cuerpo a cuerpo se encuen-
tra la medida de uno mismo.
      Es en estos sentidos que Andy Goldsworthy ha sido, desde el 
principio, un gran referente que de un modo u otro ha tenido gran in-
fluencia en mí y en mi manera de ver el arte como parte intrínseca y 
completamente ligada a la vida.
Andy Goldsworthy, Documental Rivers and Tides (2003).
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   5.2. Robert Smithson
        Ya que estamos en un contexto de land art, otro artista que 
debo nombrar es Robert Smithson (Nueva Jersey, 1938 –  Texas, 1973) y 
sus trabajos llevados a la galería: los Non-Site. Como él bien expli-
ca:
     ‘’El Non-Site, en un sentido físico, contiene la alteración del lu-
gar. El receptáculo es, en cierta forma, un fragmento en sí mismo, algo 
que podríamos llamar un mapa tridimensional. Un fragmento de una frag-
mentación mayor. Es una perspectiva tridimensional que se ha separado 
de la unidad y que contiene la falta de su propia contención. En estos 
vestigios no hay misterios, ni tampoco rastros de un final o de un prin-
cipio.’’ 
                                                 (Smithson, 2009: 127)
        En este tipo de obra, el espectador se sumerge en un estado 
entrópico en el cual el tiempo se ve detenido o congelado. Esta entro-
pía surge cuando se puede apreciar una alteración de estados, cuando 
uno se modifica para devenir en otro.
        Son espacios para el tiempo, como ventanas que hablan sobre un 
determinado momento, en el que el presente es el futuro de lo que pasó 
y el pasado de lo que vendrá. Reencarnan en unísono memoria y olvido.
        Lo que R. Smithson atesora en sus Non-Sites, son partes de sus 
experiencias frente a una inmensidad física de la materia pura. El 
artista trata de impregnarse con lo esencial y lo primordial de las 
cosas.
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        ‘’El cuerpo entero es empujado hasta sedimentos cerebrales, 
donde fragmentos y partículas se establecen como la conciencia sóli-
da. (...) El cerebro mismo se parece a una roca desgastada de la que se 
filtran ideas e ideales.’’ (...) El espacio es lo que queda del tiempo, 
o su cadáver, y tiene dimensiones. Los ‘’objetos’’ son ‘’espacio simula-
do’’, las heces del pensamiento y del lenguaje. 
                                                                     
                                            (Smithson, 2009: 128, 136)
        Cercanos en esencia a los 
primeros Non-Sites de la historia del arte, se encuentran mis pequeños 
contenedores, ya que parten de la 
extracción de una materia pura que ha 
consolidado un determinado tiempo de 
una experiencia personal y sensorial. 
Estas experiencias abren brechas de 
pensamiento en las que confluyen 
cuestiones esenciales y universales. 
Y, finalmente, todo ello conlleva a la 
creación del ‘’espacio simulado’’ 
del que se habla en la última cita. 
Lo que vendría a ser el fruto de la 
consciencia y la experiencia.
          
        Una parte de Robert Smithson 
que también me interesa es que consigue 
llevar a cabo una dialéctica entre 
la naturaleza y los humanos a través de 
la reintegración, aportándole un trata-
miento a las zonas explotadas y a sus 
respectivos residuos que utiliza para 
crear sus obras de land art.
Robert Smithson, Non-Site, 1968.
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   5.3. Herman de Vries
       Hablando de traer la naturaleza a las galerías, otro gran re-
ferente que he conocido este año es Herman de Vries (Alkmaar, 1931), 
artista considerado como pionero del arte ecológico. Su trabajo aúna 
cuestiones científicas, artísticas y filosóficas. A partir de los años 70 
es cuando la naturaleza empieza a ejercer un papel muy importante en 
su obra. De Vries conoce de sobra la pérdida de la conexión con nues-
tro entorno original y es por eso que toda su obra está dedicada a lo 
que se queda en el olvido. Y, haciendo uso de sus propias palabras:  
‘’La unión consciente de nuestro organismo con nuestro espacio de vida 
es re-ligión (el significado original se deriva del latín: a unirse, al 
enlace, para conectar, unir). Es el yoga, de la raíz sánscrita yuj, 
que significa conectar, unir.’’ (De Vries, 2001: 41) 
      Herman de Vries lo que pretende es ser partícipe de una conci-
liación con la naturaleza originaria. El artista expresa que el tra-
bajo es de la naturaleza, pues él sólamente se encarga de encontrarlo, 
recogerlo y mostrarlo, como <<resultado de procesos, de ‘’El proce-
so’’>>. Ya que la realidad de la naturaleza es un proceso en constante 
movimiento y cambio. 
Herman de Vries, 1986.
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      Perderse en los bosques para vivir y sentir experiencias, para 
ir a encontrar y recolectar materiales de la naturaleza, seleccionar-
los, clasificarlos y, posteriormente, mostrarlos. El sentimiento y el 
querer llegar a una armonía -actualmente perdida- con la naturaleza. 
Todo ello, junto con la voluntad integradora de todas las discipli-
nas, son los puntos en los que coincido con el gran artista Herman de 
Vries.
Herman de Vries, Natural Relations, 1989-2014.
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   5.4. Tony Cragg
      Ya que hemos mencionado esta actividad de recolectar y ordenar 
materiales, otro de los referentes que me gustaría mencionar es Tony 
Cragg (Liverpool, 1949) en sus primeras obras, especialmente en las 
que formula entre el 1970 y el 1979.
      Primero de todo es importante hacer una referencia a la noción 
de objeto. Un objeto cotidiano, hijo de las fábricas industriales y 
del consumo. Para algunas otras obras, incorpora materiales que pro-
vienen de la naturaleza (piedras, maderas, etc.). Pero, vengan de la 
procedencia que vengan, siempre se hace referencia a un objeto que se 
entiende como sustancia generadora de metáforas que evocan imágenes 
que se guardan en la memoria de todos o en la de uno mismo.
      Tony Cragg utiliza los objetos para crear metáforas culturales, 
científicas e históricas. Se trata de presentar y representar. Se le 
puede considerar un artista que ve su oficio como una actividad que le 
permite dar un paso más en la comprensión del mundo. En su trabajo se 
pueden percibir dos tiempos distintos de intervención: el tiempo de 
búsqueda y el acopio de los materiales que se encuentra durante su ca-
mino y, el tiempo de clasificación y organización de los materiales y 
sus correspondientes espacios de ocupación. Como un intento de acer-
carse a la realidad se erigen las primeras obras de Tony Cragg en las 
que a través de las relaciones de orden que les da a sus materiales, 
pretende establecer una reflexión entorno a la relación del ser humano 
y la naturaleza.
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     ‘’L’activitat de <<recollir>> és una selecció intuïtiva, és la mi-
rada de la no intenció, la finalitat desconeguda. (…) I l’activitat d’or-
denar és crear significació, és la mirada de l’acotació, la voluntat es-
tructuradora, la fi i el començament.’’
 
                                         (Eulàlia Grau, 1995: 11, 12)
      Y, con estas poéticas definiciones 
de Eulàlia Grau explicando las activi-
dades que lleva a cabo el artista Tony 
Cragg, son con las que me identifico 
cuando realizo mi obra. Es este el 
motivo por el que he decidido incluirlo 
como uno de mis referentes. Me intere-
sa este tiempo de observación, la acumu-
la-ción y la apropiación intuitivas, el 
tiempo de agrupación y ordenación. 
Cuando re-descubres los materiales y 
cuando te hallas a ti mismo, el crear 
nuevas significaciones sin dejar de lado 
sus orígenes. Buscar relaciones y, 
sobretodo, vivir en simbiosis.
Tony Cragg, Plastic Spectrum, 1978.
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5.5. Pep Mata
      Habiendo hecho alusión al papel de la mirada, me gustaría hacer 
uso de una cita de Smithson para introducir a mi siguiente referente:
      ‘’Una serie de miradas podría ser tan sólida como cualquier cosa 
o lugar, pero la sociedad, empeñada en valuar los ‘’objetos de arte’’, 
continúa robándole al artista el ‘’arte de la observación’’. 
(Smithson. 2009: 129)
      Un gran ejemplo de ello es Pep Mata, un profesor al que le quie-
ro agradecer el haberme forzado a recordar de donde yo vengo y lo que 
soy. Él me ha recordado la importancia de no olvidar nuestras raíces 
y de esclarecer nuestros sentidos. La importancia de buscar el momen-
to de alejarse del barullo de la ciudad y de adentrarse en el camino 
silencioso y solitario que te permite  llenarte así de la experiencia 
y la sabiduría de la naturaleza. Sin ideas preconcebidas, dejarte lle-
var,  volver a conectar con el entorno y también con uno mismo.
      Los largos paseos para encontrar los materiales que serán los 
protagonistas de nuestras próximas obras, el vivir en simbiosis con 
una actitud ecológica y de cuidado hacia la naturaleza, el ir en bús-
queda de ese con-tacto directo que nos hace conectar de pleno con lo 
que se vive, que nos abre los sentidos y nos permite experimentar los 
secretos que en realidad siempre hemos tenido enfrente de nuestros 
ojos, pero que, tan inmersos en nuestra rutina individualizada, olvi-
damos ver más allá. Por todo ello y mucho más pienso que es importante 
nombrar a Pep Mata como otro de mis referentes.
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       Y para viajar a través de sus pensamientos aquí dejo una selec-
ción de algunas de sus palabras:
      ‘’El caminante está en un tiempo a ralentí. El reloj es cósmico, 
es el de la naturaleza de los lugares, y no el de la cultura con la seg-
mentación de la duración. Caminar es un estado de espiritismo militante 
delante del mundo, un sentir la relatividad de las cosas. (…) Caminar 
desnudo, invita a pensar el mundo en el momento y recuerda al hombre su 
humildad y la belleza de su condición. (...) Es la exploración de un te-
rritorio íntimo, las más de las veces oculto, cuando no vedado. Territo-
rio primordial de la conciencia. La memoria del futuro, el viaje inverso 
en la estela del creador. La dirección como un acto de fuerza. El com-
promiso total e interior de un hombre con su oficio. Una labor callada y 
paciente, a solas. Una clara vocación de retiro. Un itinerario secreto, 
una búsqueda del conocimiento, del saber acumulado, para indagar en la 
existencia del Ser.’’ 
(Mata, 2011: 25)
Pep Mata,  Andar-i-ego, 2002-05.
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5.6. David Nash
      ‘’Es preciso sostenerse en el vacío, detener la mente, llegar a 
una suspensión del tiempo, esa maduración de las horas, al tiempo de la 
paciencia, cuando esperamos que el río se lleve lo que en él hemos arro-
jado o la luz que cae y proyecta una sombra alargada en la tierra.’’
 (Castro Flórez, 2005: 65)
      Otro artista y referente que tiene muy presente esta concepción 
de unión entre la vida y el arte, con un fuerte arraigo a un sentido 
ecológico y de comunión con la naturaleza, es David Nash (Esher, Reino 
Unido, 1945).
     
David Nash. Three Sun Vessels for Huesca, 2005.
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     David Nash crea fantásticas obras que viven en simbiosis con la 
naturaleza de su entorno. Para ello hace uso de la madera y, a través 
de ella, recurre a los diferentes significados de la palabra vessel. 
Como nos aclara el autor del libro:
     ‘‘David Nash, el término vessel por una parte significa vaso, rela-
cionándose el término con el recipiente capaz de contener un líquido; 
por otra, puede significar vena, conducto por el que fluye un líquido, y, 
por último, hay un tercer significado, el de barco, que es una cavidad 
que puede contener y a la vez flotar, deslizándose sobre un líquido. Del 
conjunto de estos significados se puede extraer la idea estática de un 
espacio contenedor y, a la vez, el dinamismo de algo que fluye y se des-
plaza flotando.’’ 
              (Castro Flores, 2005: 19)
      Sus obras se configuran como distintos fragmentos de una misma 
familia, todos ellos caracterizados por una unidad material. Los mate-
riales varían su forma y apariencia con el paso del tiempo, se apunta 
pues al carácter efímero y en constante evolución de la vida misma.
      Se trata de dejarse llevar a través del espectáculo que nos 
ofrece diariamente la naturaleza. Mediante el uso de los cuatro ele-
mentos hace énfasis en estas cuestiones. El fuego le permite referirse 
a la fugacidad de la vida, el agua a la transitoriedad y a la trans-
cendencia, la tierra a la presencia y el aire a la ausencia.
      En sus obras siempre está presente la idea del tiempo y, junto 
a ella, la de la vida en una constante metamorfosis. David Nash uti-
liza sus hazañas transformadoras para evidenciar estos pensamientos. 
Él piensa el ser y la naturaleza como dos entes inseparables, y que el 
sentido de nuestra efímera existencia no puede encontrarse fuera de la 
naturaleza.
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      ‘’Una suerte de desprendimiento, un acto instantáneo, una forma 
que se disgrega y, al mismo tiempo, gana en intensidad. Un retorno a la 
morada, es decir, a la esencia de las cosas.’’ 
(Castro Flórez, 2005: 58)
      La actividad artística de David Nash somete sus voluntades a 
las del material con el que trabaja, se deja llevar por el camino que 
la propia materia está siguiendo. Una unión de la segmentación y la 
prolongación, el dinamismo y lo inmóvil. Una perfecta consonancia que 
hace que se interese por los ciclos y las relaciones que existen entre 
la geometría y el movimiento. 
      Coincido con esta perspectiva del artista de concebir el arte 
y la vida como hermanos y de actuar con total respeto hacia nuestro 
entorno natural, de cuidar nuestras raíces y de querer hacer que de 
ellas broten futuras composiciones poéticas que hablen por sí solas, 
que muestren el carácter efímero y trascendente de la vida.
5.7. Marco Ranieri y Chiara Sgaramella
Para terminar con los referentes de mi trabajo, me gustaría mencionar 
unos artistas más jóvenes  con los que he dado hace algunos meses bus-
cando por internet. Estos son Marco Ranieri (Italia, 1984) y Chiara 
Sgaramella (Italia, 1982), dos artistas que comparten la concepción de 
su arte como aquello que les ayuda a habitar el vínculo entre el ser y 
el entorno natural. Coinciden también con su actitud respetuosa y de 
cuidado hacia la naturaleza. 
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      Haciendo uso de la escultura y la instalación, generan un sé-
quito de acciones poéticas que se inician con los materiales propios 
de la naturaleza o con los que tienen un impacto menor sobre ésta. En 
algunas de sus obras se puede apreciar un acercamiento a la poesía de 
los Haikus japoneses. Palabras o pequeños escritos inspirados en la 
naturaleza.
  
      Me han interesado las propuestas de Marco Ranieri y Chiara Sga-
ramella porque se trata de artistas más cercanos a mi generación que 
los otros referentes. Y me he sentido atraída porque, en cierta mane-
ra, partimos de un mismo protagonista para encarnar nuestras obras: 
la materia natural. Y con ello esperamos reencontrar el vínculo o la 
conexión entre las personas y los lugares, que hace tiempo que se ha 
perdido, en un mundo que cada vez más se va mecanizando.
Chiara Sgaramella, Bosque de palabras, 2013.
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      Me ha gustado encontrarme con los escritos de Marco Ranieri, es 
como si hubiera encontrado lo que yo quería decir, con otras palabras 
que lo definen con plena precisión. Estoy totalmente de acuerdo con el 
sentido poético y transformador del arte que el artista expresa en su 
artículo Poética de los materiales en los procesos de vinculación em-
pática: 
      ‘’Creo que el arte, por su capacidad de transformación de la in-
formación sensible en imágenes, significados y recorridos poéticos, 
ejerce como mediador entre la experiencia vivencial y la construcción 
y transmisión de la memoria (tanto individual como colectiva). Asimis-
mo, como creador de contenidos culturales y de valores estéticos, puede 
jugar un papel importante como generador de empatía y como propulsor de 
una ética del cuidado y de una estética de la sustentabilidad dentro de 
la relación cultura/Naturaleza. Apuesto por el poder de la acción poé-
tica y de la acción creativa como actos reparadores y trascendentes, de 
autocuración y de contacto con las energías naturales subyacentes.’’
(Ranieri, 2015: 4)
Marco Ranieri, Horizontes vegetales, 2013.
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6. CONCLUSIONES
      ‘’La evolución es el progreso de la simbiogénesis. O sea que las 
redes de interrelación sistémica están en la base del propio concepto de 
vida mínimamente evolucionada. Incluso la especie entendida al modo clá-
sico no es un individuo, sino una población de individuos semejantes que 
entretejen un complejo entramado de relaciones e intercambios por el que 
fluyen la materia y la energía. Sin esa red y sin ese flujo, la especie 
no puede existir. O sea que, como mínimo, cada individuo es un simbionte 
funcional de los demás individuos de su misma especie. Y de las demás. 
El sentido de la teoría Gaia arranca de aquí y se hace extensivo al con-
junto de la biosfera y del planeta.’’ 
(Folch, 2009: 295)
      Me parece interesante esta frase para introducir las conclu-
siones de este trabajo. Llevar a cabo todo este proceso creativo ha 
sido una toma de consciencia total de lo ligados que estamos a nues-
tro entorno. Por muy fuerte que sea el carácter individualista del ego 
del ser humano, uno llega a darse cuenta de lo necesario que es dejar 
atrás todo lo que nos disgrega. El separar, dividir y ponernos fron-
teras entre nosotros mismos y todo lo que nos envuelve, sólo nos con-
vierte en algo más y más pequeño, aislado, sin capacidad de evolucio-
nar. El modo de progresar es colaborar unos con otros.
      No hay que dejar que la sabiduría obtenida se estanque en la 
soledad, sino abrirle camino hacia nuevos paraderos. La importancia 
recae en el saber escuchar y sentir nuestro entorno. Experimentar los 
instantes de conexión te acerca al entendimiento de la vida como una 
gran trama de relaciones entre todas las cosas posibles y, a su vez, 
al sentimiento de comunidad.
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      Como bien nos indica el título de la obra, Comprendiendo la 
vida, se trata de dar un paso más hacia la comprensión de lo que so-
mos, hacia la aprehensión del carácter vital de las relaciones que ha-
cen que los distintos elementos que componen la vida interactúen en el 
tiempo y, a través de una constante metamorfosis, se produzca la evo-
lución de la existencia.
      Al pensar en todo este proceso intelectual y creativo, me viene 
a la mente una frase que he leído no hace mucho que habla de la misma 
sensación que he podido experimentar trabajando todas estas cuestiones 
‘’Somos seres en un contexto, nodos inseparables en la red humana. Ár-
bol de la vida, el que acaba relacionándonos con hongos, plantas, bac-
terias y todos los demás seres vivos.’’ (Briones, Manrubia, Martín-Ga-
go, 2009: 56)
      En la situación actual, de desequilibrio constante con nuestros 
semejantes y también con nuestro hábitat, se hace muy necesario un 
cambio de concepción del mundo. Por esto mi trabajo emerge de tal ne-
cesidad con un objetivo principal: re-generar la unión entre todas las 
partes que, nosotros mismos -con nuestra mentalidad occidental-, nos 
empeñamos en seguir disgregando. Y, junto a ello, ser un primer paso 
hacia una actitud del cuidado por el entorno y todo lo que en él con-
vive. 
      Comprendiendo la vida, nace como acto simbólico de todos estos 
pensamientos. Pretende cuestionar nuestra relación con el universo y 
establecer un diálogo entre la materia y el espacio, entre el ser y su 
entorno. Una mirada de atención hacia las pequeñas cosas, lo efímero 
y lo orgánico con una clara intención de recuperar el equilibrio real 
con la naturaleza.
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